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 Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembangunan Rumah Bersubsidi Berdasarkan Undang-
Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perkembangan yang 
semakin maju ini memberikan banyak perubahan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. 
Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kewajiban Pemerintah untuk perumahan dalam 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, Bagaimana peran Pemerintah guna menangani perumahan dalam 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pembangunan perumahan dan kawasan 
perukiman berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, 
pertanggungjawaban Pemerintah perumahan dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas 
umum berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman. 
Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, seperti jenis penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan dalam melakukan pengkajian pertanggungjawaban Pemerintah untuk perumahan dan 
kawasan perukiman dalam penyediaan sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum berdasarkan 
Undang-Undang Perumahan dan permukiman. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu dengan 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum 
dan norma-norma hukum. Kemudian penelitian ini dibantu dengan ilmu terapan. Sebagai ilmu 
terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum. Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu 
disistematisasikan sesuai dengan substansi yang di atur dengan mempertimbangkan relevansinya 
terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui sistematisasi terhadap bahan hukum 
yang kompleks akan dapat ditemukan norma hukumnya dan menerapkannya guna 
menyelesaikan problema hukum yang dihadapi.    
Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, peraturan hukum 
terkait kewajiban Pemerintah perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 
rumah umum dan rumah komersil terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 3 Tahun 
2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 
RI No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit 
Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kawasan Permukiman, peraturan 
Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta peran yang dilakukan oleh Pemerintah Perumahan 











Puji sykur kepada Allah S.W.T dan junjungan Nabi Muhammad S.A.W, karena atas 
segala berkat dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala 
usaha dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan ini, tidak lain adalah berkat 
tuntunan dari Allah S.W.T dan junjungan Nabi Muhammad S.A.W. 
Penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan rumah Bersubsidi 
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dimaksud untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Staya 
Wacana. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai Kaedah hukum peraturan Pelaksana terhadap 
Undang-Undang Permuahan dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan rumah 
bersubsidi satu juta rumah di Indonesia. 
Pada penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan 
dalam 3 (tiga) bab yaitu : 
BAB I – Pendahuluan 
Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang akan 
diangkat dalam penulisan skripsi ini. 
BAB II – Pembahasan 
Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai permasalahan yang akan di 
angkat dan yang akan ditulis dalam bentuk tinjauan pustaka serta hasil analisis tentang 
“Pelaksanaan Pembangunan rumah Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 




 BAB III – Penutup  
Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diangkat dalam 
penulisan skripsi ini dari sudut pandang penulis sehingga kedepannya dapat diterapkan dalam 
sistem hukum di Indonesia. 
  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Dengan menyadari keterbatasan yang ada maka penulis dengan senang hati menerima segala 
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Administrasi 
Negara dan Penataan ruang. 
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